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ABSTRAK 
 
Rizka Hasanti Ulfania, 2017: Pengaruh Solvabilitas, Profitabilitas, dan Struktur 
Kepemilikan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko Perbankan Konvensional 
yang Terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 2017. 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh solvabilitas, profitabilitas dan 
struktur kepemilikan terhadap pengungkapan manajemen risiko perbankan 
konvensional di Indonesia tahun 2014-2016. Solvabilitas, profitabilitas, kepemilikan 
publik, dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen, dan pengungkapan 
manajemen risiko sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder, yaitu laporan tahunan Bank Konvensional. Sampel dipilih dengan metode 
purposive sampling dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 17 Bank Konvensional 
yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan peneliti. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat 
signifikansi sebesar 5%.  
 
       Penelitian ini membuktikan bahwa solvabilitas, profitabilitas dan kepemilikan 
publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko, 
sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
manajemen risiko. Solvabilitas, profitabilitas, kepemilikan publik, dan kepemilikan 
manajerial secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap pengungkapan 
manajemen risiko. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
Solvabilitas, profitabilitas, kepemilikan publik, dan kepemilikan manajerial mampu 
menjelaskan variabel dependen yaitu pengungkapan manajemen risiko sebesar 
41,4%.  
 
 
 
 
Kata kunci: Solvabilitas, profitabilitas, kepemilikan publik, kepemilikan manajerial 
dan pengungkapan manajemen risiko. 
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ABSTRACT 
 
Rizka Hasanti Ulfania, 2017: The Influence Solvency, Profitability and Ownership 
Structure on Risk Management Disclosure publicity listed commercial banking in 
Indonesia 2014-2016 
 
       This research aimed to examine the influence of solvency, profitability and 
ownership structure on risk management disclosure publicity listed commercial 
banking in Indonesia 2014-2016. In this research, solvency, profitability, public 
ownership and managerial ownership as an independent variable, and risk 
management disclosure as the dependent variable. This research uses secondary data 
which is the annual report of commercial banking. The sample was selected by 
purposive sampling which are 17 commercial banking qualified in this research. This 
research conducts multiple linear regression analysis method to examine the 
hypothesis in the level of significance 5%.  
       This research proves that solvency, profitabilty and public ownership have 
positive and significant influence on risk management disclosure, whereas 
managerial ownership does not has influence on risk management disclosure. 
Solvency, profitability, public ownership and managerial ownership or 
simultaneously have influence on risk management disclosure. The independent 
variable used in this research such as solvency, profitability, public ownership and 
managerial ownership are able to explain the dependent variable which is risk 
management disclosure amounted to 41,4%.  
 
 
 
 
 
Keywords: solvency, profitability, public ownership, managerial ownership and risk 
management disclosure. 
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